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Loic Wacquant, francuski sociolog, pro-
fesor je na uglednom njujor{kom sveu~ili{tu
New School for Social Research, gdje predaje
etnografiju i urbanu sociologiju. Suosniva~ je
i urednik me|unarodnog interdisciplinarnog
~asopisa Etnography i redoviti suradnik Le
Monde Diplomatiquea. Njegovo istra`iva~ko
oru|e jest etnografija, a teorijski oslonac
klasi~na sociolo{ko-antropolo{ka tradicija.
Durkheim, Weber, Mauss, Goffman i, prven-
stveno, Pierre Bourdieu autori su ~iju je tra-
diciju naslijedio i na ~ijoj je ostav{tini pove-
zao etnografiju s ostalim sociolo{kim tehni-
kama u~iniv{i ju izvrsnim instrumentom so-
ciolo{ke analize.
Nakon slu~ajna susreta s Bourdieuom u
osamdesetima, Wacquant je odlu~io zamije-
niti karijeru u korporativnom menad`mentu
(iz kojega je zaradio i sveu~ili{nu diplomu)
da bi se posvetio sociologiji. Taj klju~ni su-
sret na koncu je rezultirao plodonosnom i
intenzivnom suradnjom (sve do Bourdieuove
nenadane smrti u velja~i 2002.) izme|u dva
intelektualca koja je materijalizirana mno-
gim zajedni~kim tekstovima po kojima je, za-
pravo, Wacquant i najpoznatiji.
Knjiga kojom se bavi ovaj prikaz (Du{a
i tijelo: Bilje{ke boksa~a po~etnika) zapravo je
uvodni tekst za jednu detaljniju studiju (Pas-
sion of the Pugilist) koju Wacquant upravo
dovr{ava, a koja }e biti {ira teorijska raspra-
va o temama na~etima u Body and Soul, gdje
}e se usredoto~iti na razvijanje konceptual-
no-teorijskog okvira za sociologiju tijela ili
pak na tjelesnu sociologiju (carnal sociology).
Na jedan provokativan na~in u~injena je ose-
bujna konglomeracija disciplinirane etno-
grafske studije, sociolo{ke analize i zavodlji-
ve knji`evno-memoarske deskripcije. Daka-
ko, prou~avani fenomen jest boks, ali tek u
kombinaciji s ostalim fenomenima koji su
predstavljali dru{tveni kontekst njegove stu-
dije: geto, siroma{tvo i hijerarhijsko-rasni
odnosi u ameri~kom dru{tvu. Autoru nije
promakao niti jedan detalj koji je posredno
ili neposredno vezan uz boks – svaki bitan
fenomen dobio je mjesto u knjizi stvaraju}i
potpuni sociolo{ko-antropolo{ko-knji`evni
mozaik.
Wacquant je krajem osamdesetih stigao
na University of Chicago da poha|a doktorski
studij pod mentorstvom slavnog ameri~kog
sociologa Williama Juliusa Wilsona s namje-
rom da prou~ava probleme dru{tvene margi-
nalizacije, i u centru tih prou~avanja bila bi
studija crna~kog geta u postfordovskoj i po-
stkeynesovskoj Americi. Geto je izvrsno po-
slu`io kao gotovo idealtipski primjer rasno-
-socijalne marginalizacije. Me|utim, bio je
uvjeren da su svakodnevni diskurs i akadem-
ske studije o ameri~kim crncima bile natop-
ljene rasnim predrasudama i kao takve prije
su bile prepreka nego pomo} u izu~avanju
geta, zbog ~ega je odlu~io svoju studiju ute-
meljiti na intimnom, neposrednom upozna-
vanju s predmetom. Me|utim, shvatio je da
}e biti te{ko pribli`iti se toj tradicionalno za-
tvorenoj zajednici. Na sre}u, prijatelj ga je,
nedugo nakon dolaska u Chicago, odveo u
boksa~ki klub u obli`njem getu Woodlawnu,
gdje je Wacquant sasvim slu~ajno zapo~eo
svoju sociolo{ko-boksa~ku avanturu zabilje-
`enu u knjizi koju sam naziva vrstom Bil-
dungsromana. Odmah po dolasku u klub
shvatio je da mu to mo`e biti izvrstan prozor
u `ivot geta. I bio je upravu, me|utim nije
mogao predvidjeti da }e ga nakon nekoliko
mjeseci boks toliko ponijeti da ga odlu~i
smjestiti u sredi{te svoje svakida{nje preoku-
pacije, pa tako i akademske. U romanu za-
pravo mo`emo pratiti Wacquantov osobni
boksa~ki razvoj, koji je kulminirao slu`be-
nim nastupom na turniru u Chicagu. Klubu
se pridru`io 1988. i ostao je ondje sve do
1992. marljivo vode}i etnografski dnevnik, u
kojem je sakupio oko 2300 stranica bilje{ki,
skupa s mnogom fotografijama i zvu~nim za-
pisima. Ono {to je eksplicitno postavio za cilj
svoje studije jest dati demonstraciju pristupa
koji za ozbiljno, na teorijskom, metodolo-
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{kom i retori~kom planu, uzima ~injenicu da
je socijalni agent prije svega tjelesno i osjetil-
no bi}e, te sociologija stoga mora nastojati
da zahvati i restituira tu karnalnu dimenziju
postojanja, pri ~emu `eli tematizirati neop-
hodnost ne samo sociologije tijela, u smislu
objekta, ve} i sociologiju od tijela, odnosno,
upotrebu tijela kao istra`iva~kog oru|a i
vektora znanja. Kada se tomu doda pomno
studiranje geta kao socioekonomskog me-
hanizma ugnjetavanja, dobivamo dubinsku
analizu jednog dru{tvenog polusvijeta. Ukra-
tko, ta je studija poku{aj da se izlo`i i pri-
ka`e dru{tvena i tjelesna logika boksa u su-
vremenom ameri~kom crna~kom getu.
Knjiga je podijeljena u tri stilski i kon-
ceptualno razli~ita dijela. Prvi dio bavi se od-
gonetavanjem slo`enog odnosa izme|u dvo-
rane (gym) i ulice, te poku{ava utvrditi na
koje se na~ine boks pounutrava kao vje{tina
koja zahtijeva tjelesnu, emotivnu i mentalnu
konverziju. Taj dio izra`ene je sociolo{ke
provenijencije sa strogim kategorijalnim apa-
ratom koji prate mnogi sekundarni podaci i
ekstenzivne akademske reference.
Drugi dio opisuje do u najmanji detalj
dan u kojem se odigrao boksa~ki susret u
mjesnom lokalu radni~koga susjedstva u ju-
`nom dijelu Chicaga – od ranojutarnjih pri-
prema u dvorani za slu`beno vaganje, sve do
povratka sa slavlja organizirana nakon borbe
u kojoj je sudjelovao Wacquantov klupski
kolega. Jedinstvo vremena, mjesta i akcije
dopustilo je me|usobno ispreplitanje dru-
{tvenih sastojaka i mre`a koje je prvi dio
nu`no morao razdvojiti: interes i `elja, nak-
lonost i eksploatacija, mu`evnost i `enstve-
nost, sveto i profano, rutinu i neo~ekivano.
Taj pak dio ima izgled jedne etnografske de-
skriptivne studije koja ima za cilj prikazati
potpunu sliku ljudskih odnosa i dru{tvenih
procesa u danu boksa~kog nastupa, kada se
sve ono {to se u dvorani kovalo mora testirati.
Tre}i i kona~ni dio Wacquant naziva so-
ciolo{kom novelom, a nju je napisao za jedan
francuski knji`evni ~asopis mnogo prije nego
{to je objavljena knjiga. Opisan je autorov
jedini boksa~ki nastup, koji se dogodio na
jednom od najuglednijih ameri~kih amater-
skih turnira, Golden Gloves (izgubio suda-
~kom odlukom). U tom dijelu isku{ana je
jedna osebujna sinteza sva tri `anra – socio-
logije, etnografije i knji`evnosti – u narativ-
noj formi, gdje su sociolo{ke konstrukcije i
etnografske deskripcije zamijenjene nadah-
nutom pri~om.
Prije nego po~nemo pisati o specifi~nim
fenomenima obja{njavanima u knjizi, va`no
je napomenuti s kojim se izazovima autor su-
sreo u tijeku svojega istra`ivanja i prije pi-
sanja knjige, a to su izazovi koji donekle
odra`avaju pote{ko}e koje sa sobom nosi sa-
ma etnografija. Naime, prije svega, Wac-
quant je bio zabrinut ho}e li biti sposoban
nau~iti tako zahtjevnu vje{tinu kao {to je
boks, stvoriti povjerljive i kvalitetne odnose s
~lanovima kluba i samim time uspje{no za-
po~eti svoje terensko istra`ivanje geta. Za-
tim se nametnulo pitanje mo`e li on, kao
osoba koja se nikada nije susretala sa sli-
~nom okolinom (odrastao je u jednome ma-
lenu selu na jugu Francuske), obuhvatiti i
objasniti dru{tvene odnose u crna~kom getu
iz perspektive lokalnog boksa~kog kluba. Na
koncu, jedan od najve}ih izazova bio je pro-
tuma~iti vje{tinu koja je tako intenzivno tje-
lesna, kulturu koja prolazi onkraj jezika i ra-
cionalne spoznaje. Sve je te dileme autor po-
dijelio s ~itateljem odmah na po~etku knjige,
priznaju}i pote{ko}e koje se iz takva osob-
nog, intimnog pristupa izu~avanju dru{tve-
nih fenomena mogu izroditi.
Prva stvar na koju se potrebno usredo-
to~iti jest geto – primarni i dominantni dru-
{tveni kontekst studije koji je ujedno slu`io
kao pozadina i kao tema istra`ivanja. Ta terra
non grata za Wacquanta je “dru{tveni organi-
zacijski ure|aj sastavljen od ~etiri elementa
(stigma, prisila, prostorna izoliranost i insti-
tucionalna zatvorenost) koji koristi prostor
da bi pomirio dvostruku antinomijsku svrhu
ekonomske eksploatacije i dru{tvene izop}e-
nosti”. Wacquant je izrazito kriti~an prema
postoje}im sociolo{kim i antropolo{kim ana-
lizama geta, koje smatra etnocentri~nima i
nepouzdanima. Smatra da sociolozi ignorira-
ju rasizam i ulogu dr`ave u njegovu stvara-
nju; oni daju sterilne portrete urbanog siro-
ma{tva umjesto da rigorozno analiziraju raz-
loga njihove situacije, me|utim, ono {to je
najgore, njihov rad zapravo daje legitimitet
regresivnim politi~kim akcijama, kako je to
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bilo, smatra on, s doajenima klasi~ne ~ika{ke
{kole L. Wirthom i R. Parkom, koji su dali
znanstveni autoritet suvremenim misinter-
pretacijama geta svojom ekolo{kom paradig-
mom. Najvi{e im zamjera {to su getoizaciju
shva}ali kao manifestaciju ljudske prirode
dok su zanemarili ~injenicu da je to zapravo
specifi~an urbanizacijski proces koji odra`a-
va asimetri~ne odnose mo}i izme|u razli~itih
etnorasnih grupacija u dru{tvu. Taj urbaniza-
cijski proces najbolje je demonstriran pri~om
o Woodlawnu, susjedstvu u kojem je Wac-
quant trenirao i pored kojeg je `ivio. Wac-
quant je ponudio mno{tvo informacija o nje-
govoj evoluciji i trenutnom stanju kao tipi-
~nom getu u zloglasnom ju`nom dijelu Chi-
caga. Crna~ko susjedstvo s oko 50.000 ljudi,
bez srednje {kole, bez kina i bez knji`nice,
da spomenemo samo neke nevjerojatne ne-
dostatke, u kojem ~ak tre}ina stanovni{tva
`ivi ispod federalne granice siroma{tva. Od
77 susjedstava u gradu, Woodlawn kotira tek
kao trinaesto na skali siroma{tva, me|utim,
bez obzira na to, nudi, autorovim rije~ima:
“spektakl urbane dru{tvene tvorevine u ago-
niji nakon skoro pola stolje}a uzastopne de-
terioracije i rastu}e rasne i ekonomske se-
gregacije”. Od mu{karaca dobi 18–45 godina
koji `ive u ~ika{kim getima u ju`nom i za-
padnom dijelu grada, 36% odraslo je u obi-
telji koja prima socijalnu pomo}, 44% nije
zaposleno, polovica njih nije zavr{ila sred-
njo{kolsko obrazovanje i samo 18% ima ot-
voren teku}i bankovni ra~un. Me|utim, bez
obzira na znatne razlike u socijalnom pori-
jeklu, Wacquant je uspio uspostaviti blisko
prijateljstvo i povjerenje s ~lanovima kluba
Woodlawn koje mu je omogu}ilo da postane
“jedan od de~kiju”: tra`io je s njima posao,
stan, lovio je rasprodaje po lokalnim trgovi-
nama, slu{ao o njihovim sva|ama sa supru-
gama, s policijom, te se vozikao po gradu s
njihovim prijateljima iz zloglasnih Projekata
(dr`avno subvencionirana gradnja mahom
namijenjena veoma siroma{nu stanovni{tvu,
poznata po visokoj stopi kriminala i nasilja).
Sljede}i fenomen, po logici stvari, jest
dvorana (gym) – “otok reda i vrline”. Vrlo su
va`ne njene izvanboksa~ke funkcije. U kon-
tekstu geta, ~uva pojedince od ulice i slu`i
kao {tit protiv nesigurnosti susjedstva i priti-
saka svakida{njice; poput uto~i{ta nudi mje-
sto gdje se mo`e, me|u drugima sli~nih na-
zora, za{titi od obi~nih jada preobi~na `ivota
i protiv stranputica koje kultura i ekonomija
ulice ~uvaju za svakog mladi}a; dvorana je
tako|er i {kola moralnosti u Durkheimovu
smislu, {to zna~i da je “ma{inerija oblikova-
na da konstruira duh discipline, odanost gru-
pi, po{tovanje za druge i za sebe i autonomi-
ju volje koja je neophodna za napredak u
boksa~kom pozivu”; na koncu, ona je vektor
debanalizacije svakodnevnog `ivota: “~lan-
stvo u klubu predstavlja opipljiv znak prih-
va}enosti u virilnom (mu{kom) bratstvu koje
dopu{ta boksa~u da se otrgne od anonimno-
sti mase i time privu~e divljenje i odobrava-
nje lokalnog dru{tva”. Sr` “boksa~kog uni-
verzuma” jesu iste vrijednosti koje sa~injava-
ju kulturu geta: mje{avina unutargrupne so-
lidarnosti, prkosnog individualizma, fizi~ke
~vrstine i odva`nosti zajedno s beskompro-
misnim osje}ajem maskuline ~asti – svi su
~lanovi mu{karci jer je dvorana u su{tini mu-
{ki prostor u koji je `enama dozvoljen ulaz
samo ako se tamo slu~ajno zateknu. U tom
dvostrukom odnosu simbioze i opozicije pre-
ma kvartu i prema okrutnoj stvarnosti geta,
dvorana-klub zapravo samu sebe definira.
Tako|er, dvorana funkcionira poput
kvazitotalne institucije u smislu da utje~e na
svaki djeli} boksa~evog `ivota, od njegove
upotrebe vremena i prostora, tjelesne spre-
me, mentalnog stanja, sve do njegovih najin-
timnijih `elja. Ona je, naravno, i kova~nica
boksa~eva tijela, gdje se on dovodi u formu i
gdje se njegovo tijelo pretvara u oru`je. Kao
{to je Wacquant napomenuo: “zaboravite
ring; u anonimnosti i prozai~noj opskurnosti
dvorane za trening, radionici i pribje`i{tu,
stvara se borac” – me|u njenim osebujnim
zvukovima i mirisima; borbe se dobivaju u
dvorani na treningu.
Tre}i klju~ni fenomen jesu sam boks i
boksa~ka vje{tina. Wacquant nam je dao ne-
koliko ideja vodilja kako sociologija treba
pristupiti prou~avanju toga plemenitoga po-
ziva: boks je potrebno prou~avati kao “socio-
lo{ko-biolo{ki fenomen” koji nas poziva da
nadi|emo tradicionalne distinkcije izme|u
tijela i uma, pojedinca i institucije – boks
ukida granicu izme|u strasti i razuma. Socio-
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logija boksa mora pojmiti boks kroz njegovu
najmanje spektakularnu stranu, a ne dati se
zavarati javnim reprezentacijama sporta koje
redovito {alju pogre{nu sliku. Potrebno je
baviti se napornom i opsesivnom rutinom
treninga, beskrajnom i nezahvalnom moral-
no-fizi~kom pripremom koja prethodi spek-
taklu javnog nastupa i potrebno je upoznati
se s minucioznim i svakodnevnim ritualima
koji stvaraju boksa~a. Wacquant pi{e o bok-
sa~kom habitusu koji je sa~injen od specifi-
~nog seta tjelesnih i mentalnih elemenata
koji definiraju kompetentnog boksa~a, a koji
se zasniva na dvostrukoj antinomiji. Prva
proizlazi iz ~injenice da je boks aktivnost za
koju se ~ini da je situirana na granici izme|u
prirode i kulture, koja u isto vrijeme zahtije-
va empirijsku izvedbu i izvanredno slo`eno,
kvaziracionalno upravljanje tijelom i vreme-
nom. Druga kontradikcija pak proizlazi iz ~i-
njenice da je boks radikalno individualan
sport, ali ~ije je naukovanje u su{tini kolek-
tivno, “ra|a se i odr`ava samo u i kroz grupu
koju za uzvrat boksa~ definira u jednom kru-
`nom procesu”. Kultura boksa~a pak nije sa-
stavljena od ograni~enog broja diskretnih in-
formacija, od predod`bi koje se mogu preni-
jeti rije~ima i normativnim modelima koji
postoje nezavisno od njihove primjene. Ta je
kultura prije svega sastavljena od difuznog
kompleksa stanja i (mentalnih i fizi~kih) kre-
tnji koje, bivaju}i kontinuirano (re)produci-
rane funkcioniranjem dvorane, postoje samo
u akciji. “Nemogu}e je konstruirati znanost
o 'socijalnoj vje{tini'”, isti~e Wacquant, “koja
je '~ista praksa bez teorije'”, u Durkheimovoj
definiciji, “bez da joj se podvrgnemo putem
prakti~ne inicijacije”. Ono {to svakodnevno
stvara boksa~a jest koordinacija tri klju~na
elementa: tijela, individualne svijesti i kolekti-
viteta.
Boksa~ko znanje prenosi se mimeti~ki i
kontramimeti~ki, gledanjem kako drugi ra-
de, pomnim ispitivanjem njihovih kretnji,
imitiranjem njihovih poteza i rutine vi{e-ma-
nje nesvjesno, bez izravne intervencije trene-
ra. Naime, boksa~ka pedagogija jest kolektiv-
ni poduhvat u smislu da treneru u njegovu
poslu poma`u svi ~lanovi kluba, dok se spe-
cifi~na mudrost trenera sastoji u znanju kako
stimulirati i gradirati napore svojih studena-
ta, te u tome da osigura skladno funkcioni-
ranje slo`ene kolektivne ma{inerije koja pre-
nosi znanje i koja poti~e investicije boksa~a.
Orkestriranjem akcija me|usobno zavisnih
agenata, trener kao moralni vo|a tako|er
pridonosi produkciji i solidifikaciji boksa-
~kog kreda.
Da bi {to slikovitije opisao boksa~ku
svakodnevnicu, Wacquant je usporedio `ivot
boksa~a s “onom 'opakom, okrutnom i krat-
kom egzistencijom' o kojoj je govorio Tho-
mas Hobbes kada je opisivao prirodno sta-
nje”. Me|utim, nasilje je u boksu kontrolira-
no i pripitomljeno, {to je najbolje vidljivo iz
socijalne logike sparinga. Iako zauzima rela-
tivno malen dio boksa~eva vremena, sparing
je zanimljiv jer demonstrira tu kodificiranu
prirodu boksa~kog nasilja ~ija je regulacija
potpuno podre|ena treneru: sparing je “pra-
kti~na i kontinuirana suradnja dvaju suparni-
ka u izgradnji i odr`anju dinami~ne konflikt-
ne ravnote`e”.
Na koncu mo`emo zaklju~iti da je Body
and Soul intrigantna sociolo{ka studija koja
predstavlja etnografiju u svojem najboljem
izdanju. ^itaju}i ju, po~injemo shva}ati mo-
gu}nosti intimnog, neposrednog pristupa
dru{tvenim fenomenima koji nam daje uvid
u procese koje nikako druga~ije ne bismo
mogli zahvatiti. Spretno i nadahnuto pisanje
vo|eno znanstvenom strogo{}u i intelektual-
nom znati`eljom, ~ini tu knjigu neophodnim
{tivom za svakoga tko `eli upoznati skrivene
potencijale etnografije i sociologije tijela u
kontekstu dru{tvene marginalizacije.
Valerio Ba}ak
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